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Mendekatkan. diri kepada Allah SWT
Memperbanyakkan zikir. (rujuk al-Ra'ad: 28)
Bertafakur dengan merenung dan memikirkan tentang nikmat Allah·yang
dikurniakan kepada manusia.
Membaca, memahami, menghayati dan beramal dengan segala isi
kandungan al-Quran:
Banyak bersedekah. Amalan mulia ini dapat mengingatkan manusia yang
jauh lebih malang dan berat ujiannya.
Kaedah mengurus tekanan
(Sumber: Kertas kerja 'Ujlan dan Tekanan: Bertuahlah Anda'
- Dr. Mohd Sukki Othman)
-+ Bergantung hanya kepada Allah SWT dan berbaik sangka kepada-Nya
serta reda. sabar dan bersyukur dengan setiap ujian yang melanda.





































































ia akanmembentukjati diri terbaikdalam
diri manusia.
Ujarbeliaulagi,sebagaicontohseorang
